
















































































































































































































































































































































































































































































































































   























































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   



























































































































































































   
   
































   
   























































   




















































































































































































































































































































































































図 7　小麦穀粒の生と死を分けるマールポーア 図 8　小麦穀粒の生と死を分けるモーハンタール
図 9　七穀粥ケーチュディの素材（左）。ケーチュディ（右）はバターを混ぜて食べる。しかし調理の過程でバター
は使われず、冬作系の儀礼食と大きく異なる
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